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CAPÍTOL 1:
PRESSUPOST
Per tal de facilitar la seva comprensió el pressupost ha estat dividit en quatre 
blocs diferents corresponents a: 
 Cost corresponent al desenvolupament del projecte i a gestions 
administratives.
 Cost corresponent al transport i muntatge.
 Cost de la compra i adaptació de peces normalitzades.
 Cost corresponent a la fabricació de peces específiques. 
A més a més en un darrer apartat consta la valoració econòmica total incloent-
t’hi imprevistos, impostos, etc.
Albert Costell Cervera
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1.1. Desenvolupament de projecte i gestions 
administratives
Taula 1. Cost corresponent al desenvolupament del projecte i a 
gestions administratives
Concepte Hores €/h TOTAL(€)
oficina tècnica i de projectes 240 60 14400
gestions administratives 35 30 1050
TOTAL (€) 15450 
1.2. Transport i muntatge
Taula 2. Cost corresponent al transport i muntatge 
Concepte Km/hores TOTAL (€)
transport 1000 1500
muntatge 4 3500
TOTAL (€) 5000
Estudi, descripció i millora d’una grua portuària per a l’elevació d’embarcacions d’esbarjo
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1.3. Compra i adaptació de peces normalitzades
Albert Costell Cervera
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1.4. Fabricació de peces específiques
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1.1. Valoració econòmica total
COST D’ENGINYERIA..................................................................... 15.450 € 
PECES NORMALITZADES............................................................. 11.203,22 € 
PECES A FABRICAR...................................................................... 4.866,55 € 
TRANSPORT I MUNTATGE................................................................... 5.000€ 
BASE IMPOSABLE               36.539,76 €
  IMPREVISTOS (3,5%)          12.788,92 € 
                                                         SUBTOTAL                         49.328,68 € 
                                                          IVA (16 %)                         7.892,59 € 
TOTAL PRESSUPOST 57.221,27 €
Pressupost general:  la citada quantitat de cinquanta-set mil dos-cents vint-i-un 
EUROS amb vint-i-set cèntims.
